























Writing the Experiences of the COVID-19 Outbreak

























市のWebページによると、2020 年11月現在の住民登録人口は約 240 万人である。都市の人口規模としては、大阪市










































































































































































































































































































































































録』、46-52）。統計庁・統計開発院『韓国の社会動向 2018』によると、2008 年から2017 年までの10 年間において、
リーマンショックの影響を受けた2009 年を除き、韓国から出国する海外旅行客の数は毎年増加している。2008 年に
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